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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk: (1) 
menghasilkan e-modul sebagai multimedia pembelajaran interaktif dengan model 
discovery learning untuk meningkatkan kognitif siswa. (2) Mengetahui tingkat 
kelayakan e-modul sebagai multimedia pembelajaran interaktif dengan model 
discovery learning untuk meningkatkan kognitif siswa. Penelitian ini menggunakan 
metode pengembangan multimedia siklus hidup menyeluruh (SHM) dengan 
tahapan analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta penilaian. Data 
diperoleh dari data primer berupa studi pendahuluan lapangan dan data sekunder 
dari skripsi, buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang 
dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) E-modul sebagai 
multimedia pembelajaran interaktif dinyatakan baik serta layak digunakan dengan 
nilai persentase sebesar 90,8% termasuk kategori “Sangat Baik” oleh ahli media. 
(2) E – Modul sebagai multimedia interaktif ini dapat meningkatkan kognitif siswa 
dengan rata – rata nilai gain sebesar 0,61 dengan kriteria efektivitas “Sedang”. (3) 
Respon siswa terhadap penggunaan E – Modul sebagai multimedia pembelajaran 
menunjukkan nilai persentase sebesar 96,2% dengan kategori “Sangat Baik”. 
Kata Kunci: E – Modul, Multimedia Pembelajaran Interaktif, Discovery 
Learning, Kognitif Siswa, Siklus Hidup Menyeluruh (SHM) 
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DEVELOPMENT OF E-MODULE AS INTERACTIVE LEARNING 
MULTIMEDIA WITH DISCOVERY LEARNING MODEL TO IMPROVING 
STUDENTS COGNITIVE  
Zsalzsa Puspa Alivia 
1603749 
ABSTRACT 
This research is a development research that aims to: (1) Produce e-module as 
interactive learning multimedia with discovery learning models to improving 
students' cognitive. (2) Knowing the feasibility of e-module as interactive learning 
multimedia with discovery learning models to improving students' cognitive. This 
research uses a Siklus Hidup Menyeluruh (SHM) as development method with 
stages of analysis, design, development, implementation, and assessment. The data 
obtained from primary data in the form of preliminary field studies and secondary 
data from theses, books, articles and journals which are related to the research. The 
results of this research indicate that: (1) E-module as interactive learning 
multimedia is stated good and feasible to use with a percentage value of 90.8% 
including "Very Good" category by media experts. (2) E-Module as interactive 
multimedia can improve students' cognitive with an average gain value 0.61 with 
the effectiveness criteria "Medium". (3) Student responses to the use of E-Module 
as interactive learning multimedia shows a percentage value 96.2% with the 
category "Very Good". 
Keywords: E – Modul, Multimedia Pembelajaran Interaktif, Discovery 
Learning, Kognitif Siswa, Siklus Hidup Menyeluruh (SHM) 
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